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代表 :泉田 渉 (東北大 ･理)




日 量子光学と量子情報処理の基礎 ･･････- ･････- ･･･････
2)生物物理 :運動の分子機械 - - ･- - - - - - - ･- ･J
3)中性子磁気散乱 一磁気構造からスピン揺らぎまで- *)- - ･･- ･･
4).量子論 ･- - - - - - - - ･･- - - - ･･･- ･
5)カオスと量子物理学 :メゾスコピック世界への挑戦 - - - - ･- -










a)【光物性】 (世話人 :漬 雄一郎)
イオンビームスパッタリング法による微粒子分散ガラス薄膜
の作成と光学的特性 - ････- ･･･- ････- ･･- ･･･
b)【生物】 (世話人 :谷山 散人)
分子レベルでのエネルギー変換と 8tOChaSticenergetic8 - - ･- - ･
C)【形の物理】 (世話人 :松浦 克智)
グル ー構造 ･相転移 ･輸送一 ･････････････- ･- ････
d)【物性基礎論】 (世話人 :重森 正樹)
SpontaneouBColapseOfSuper8ynmetryinThermal StateS
一熱力学的相と対称性,オーダー ･パラメーター,中心分解を巡って- - ･
e)【低温】 (世話人 :田口 義雄)
高温超伝導体における境界効果 ･･････････････････････
f)【メゾスコピック系】 (世話人 :内海 裕洋)
クーロン相関の及ぼす電子の流れへの影響 一単一原子エレクトロニクス


















山口 文子 - -
｢第42回 物性若手夏の学校｣
9)【磁性】 (世話人 :五十嵐 正敏)
遷移金属合金の磁気と電子構造 - ･- ･- - - - - ･- - ･ 佐久間昭正 -505
h)【計算物理1】 (世話人:樋口 真理子)
高分子自己組織系のレオロジー ***)- - - - - -- ･- - 樹神 弘也 --
i)【計算物理2】 (世話人 :小泉 悟)
密度汎関数法による第一原理計算***)･･････････････････ 取訪 雄二 --
j)【表面物性】 (世話人 :大関 -)
表面･界面科学と走査トンネル顕微鏡 *=)- - - ･- - - - ･ 長谷川幸雄 --
k)【非線形物理】 (世話人 :高城 史子)
流体現象の構成的モデル化とシミュレー ション- - - - - ･････ 柳田 達雄 ･･515
I)【誘電体】 (世話人:河合 紀子)
蛍光スペクトル測定による分子性結晶の構造相転移について- ･･- ･･･ 阿部 浩二 -525
m)【輸送現象】 (世話人:岩沢 正樹)
ベロブスカイト系物質の輸送現象 **)- - - - - - ･- - - 片岡 光生 ･-535
∩)【超伝導】 (世話人:足立 匡)





























































Znで一部置換したBi系銅酸化物高温超伝導体の超伝導抑制… ‥… .‥..‥ 阿子島 めぐみ
Cu304両をもつBa2Cu304C12の超伝導化の試み
USbの高分解能角皮分解光電子分光‥‥‥‥…
Agナノ薄膜における量子サイズ効東の光電子分光測定
1次元鋼酸化物Sr2Cu03の角皮分解光電子分光
SrXCa14_TCu24041の角皮分解光電子分光;ドーピング依存性
真空紫外逆光電子分光装置の開発と希土類化合物の逆光電子分光
.… 青木 誠
伊藤 孝寛
佐々 木 津征
藤津 英樹
佐藤 宇史
山本 卓志
STMにおける量子干渉効果-STMで分子軌道の相対位相の違いは見えるか?一 加藤 則彦
非局所結合素子系の時空カオスと特異性-マルチフラクタルな時空間欠性一 中尾 裕也
磁気共鳴映像法によるヘリウム3-4混合液体の相分離の観察
ゲルの破断面のパターンと3次元破壊‥‥
結合カオス系の集団運動
非自己相似集合と計算
希土類及びアクチニド化合物の電子構造とフェルミ面
Ce-Si系物質のメタ磁性と低温物性…‥
位相方程式の拡張と協同現象
-306-
上野 智弘
田中 良巳
柴田達夫
斉藤 朝輝
其栄平孝裕
牛田泰久
田中久陽
